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● Cooperació associacions PPCC
– Softcatalà
– Amical Viquipèdia
Inversió en formació – creació de coneixement 
– retorn a la societat – oportunitats laborals
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